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MOTTO 
 
 (Ingatlah) ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan mu, lalu 
diperkenankan-Nya bagimu “Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala 
bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut” 
(Q.S Al-Anfal : 9) 
 
 Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan 
bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan 
yang teguh 
(Andrew Jackson) 
 
 Man jadda wajadda (siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil),  
 Man shobaru zhafira (siapa yang bersabar akan beruntung),  
 Man yazro yahsud (siapa yang menanam akan menuai hasilnya) 
(Pepatah Arab) 
 Ketenaran yang diraih insan-insan ternama 
  tidak dicapai sekejap mata  
 tetapi mereka, dikala orang lain tidur terlena  
 belajar tekun dimalam buta 
(Longfellow) 
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 Latar belakang pemilihan judul tersebut adalah karena pentingnya 
pengelolaan informasi dan penyediaan saluran komunikasi yang terbuka kepada 
masyarakat. Pada kerangka teori dan focus of interest penulis memaparkan 
mengenai teori komunikasi, hubunga masyarakat (humas), humas pemerintahan, 
dan sistem informasi publik. Kegiatan yang penulis laksanakan selama berada di 
Bagian Humas Setda Kabupaten Sragen diantaranya adalah penulis melakukan 
peliputan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemkab Sragen. Dari hasil tugas akhir 
ini dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian informasi kepada masyarakat 
Bagian Humas Setda Kabupeten Sragen melakukan komunikasi eksternal yaitu 
dengan berperan aktif  dalam pemberian informasi yang aktual dan terpercaya 
kepada masyarakat. 
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